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ABSTRAK 
Winda Eka Sari. K5113078. PENGARUH METODE MIND MAPPING 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 
ANAK TUNALARAS KELAS V SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/ 2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Mind Mapping 
terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak tunalaras kelas V SLB E 
Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/ 2017.  
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan subjek tunggal atau 
Single Subjek Research (SSR) dengan desain A-B-A yaitu dimulai dengan 
pengukuran baseline I, dilanjutkan dengan intervensi, dan langkah terakhir adalah 
baseline II. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang anak tunalaras kelas V 
di SLB E Bhina Putera Surakarta. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial anak. Analisis data penelitian menunjukkan terdapat 
peningkatan mean level pada setiap fase. Pada baseline I (A1) mean levelnya 
64,44, pada fase intervensi (B) mean levelnya meningkat menjadi 73,89, dan pada 
fase baseline II (A2) mean levelnya meningkat menjadi 81,85. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode Mind 
Mapping berpengaruh terhadap prestasi belajar Ilmu Pengetahuan Sosial anak 
tunalaras kelas V SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/ 2017. 
 
Kata kunci: Pengaruh, Metode, Mind Mapping, Prestasi Belajar, Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Tunalaras 
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ABSTRACT 
Winda Eka Sari. K5113078. EFFECT OF MIND MAPPING METHOD 
TOWARDS THE SOCIAL SCIENCES LEARNING ACHIEVEMENT OF 
FIFTH GRADE STUDENT WITH EMOTIONAL AND BEHAVIORAL 
DISORDERS OF SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University. September 2017. 
 
The aim of this study is to find out the effect of Mind Mapping method 
towards the social sciences learning achievement of fifth grade students with 
emotional and behavioral disorders of SLB E Bhina Putera Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 
The method of the study is an experimental study with Single Subject 
Research (SSR) by using A-B-A design that started by measuring Baseline I, 
intervention, and measuring Baseline II. The subject of this study is a fifth grade 
student with emotional and behavioral disorder at SLB E Bhina Putera Surakarta. 
The data of the study is analyzed using descriptive statistics. 
According to the result, there is an improvement in the student’s social 
science achievement. The research data analysis shows that there is an 
enhancement on the mean level of each phase. On the Baseline I phase (A1), the 
mean level is 64,44, meanwhile on the intervention phase (B) the mean level is 
increased to 73,89, and on the Baseline II phase (A2) the mean level is 81,85.  
As the result of the study, it can be concluded that Mind Mapping method 
affects the social sciences learning achievement of fifth grade student with 
emotional and behavioral disorders of SLB E Bhina Putera Surakarta in the 
academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: effect, method, Mind Mapping, learning achievement, social sciences, 
emotional and behavioral disorder. 
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